








その他のタイトル Recording the Gods in Guoshan Yao People
(Mien) Ritual Documents : Focusing on songs































できる[神奈川大学歴民調査報告第 12集 f中国湖南省、藍山県ヤオ族儀礼文献に関する報告 1J 
※神奈川大学大学院歴史民俗資科学研究科博士後期課程
-58 
<写真 1>請聖書の表紙 1 <写真トi>請聖書の第 1頁








































































































































































































































































































































紅衣El3J I手掌玉斧鋲ネIj1通」により、}~~元 glll は紅色の鎧を着、銭斧を持ち、小年の 18 日の春に生
まれたと読み取れる。 I:jJ[~1 の北部で小年とは主に!日}替の 12 月 23 日を指す。この記述 lドの小年に
関して意味は不明で、ある。ネlj画に描かれる馬元gljJは通常黄色の衣を着、 j攻を持っと描かれるが、
この記述から見た)~元自rjJの衣の色及び持物と完全に一致しなし \0
その次に、関元1511J に関する記述である。文中の「書淫 I~~@ljJ I~jfi左右」の字句から、 I~詩元 1511J は部元
151Jあるいは馬元自1]に従う千1だと誰i析する。「身着金l手上天宮JI身着金年l上天宮」の字句から、!?寄



































































































































































































































































































































































































































































































った。さらに「天府出世J. 1地府出世J. 1水府出世:J. 1陽間出世」の記述を取り上げる。













































































































































































































































































































































































































































する宗教職能者によって読諦された[I黄田ほか 2011 : 7-24]。また『神奈川大学歴民報告書第




















































l:l神奈川大学ヤオ族文化研究所収集写真資料である。文献番号 A-19。写真番号 IMG 2343シ
~ IMG_2344s-、A-30aIMG_3453s-。撮影者:J黄13律子。
;1神奈川大学ヤオ族文化研究所収集写真資料である。文献番号 A-llo 写真番号 IMG 1240s-
~ IMG 1241s-0撮影者積回律子。
~;)神奈川大学ヤオ族文化研究所収集写真資料である。文献番号 A-19。写真番号 IMG 2344s-
~ IMG 2345s-、文献番号:A-30ao写真番号:IMG_3453s-~ IMG_3454s-0撮影者:J責田律子。
)( !身をよく寄せられるJという意味の他に、「姿かたちを好くするjの意味もあろう。
~ï 神奈川大学ヤオ族文化研究所収集写真資料である。文献番号: A-190写真番号:IMG 2345s四
~ IMG¥2346s-、文献番号:A-30ao写真番号:IMG_3454s-~ IMG_3456s-0 撮影者:J黄田律子。
:lB神奈川大学ヤオ族文化研究所収集写真資料である。文献番号 A-32a。写真番号:IMG 4390 
~ IMG_4392。撮影者 !黄田律子。








13魁宜は、陰陽家の語であり、 j世間・魁綱に同じ。 陰陽家は魁笠が房に在るのを忌む[ r大 i~訪日






































王秋桂李豊淋 『三教源流聖帝備祖捜神大全J蓋北 牽i脅皐生書局 1989 
欧!湯詞『芸文類緊-上j上海古籍出版社 1965
J acques Lemoine Yao Ceremonial Paintings Copyright by WHITE LOTUS CO.LTD.in 
Bangkok 1982 
語静「ヤオ族儀礼神酒の研究一広西チワン族自治区恭城ヤオ族自治県蓮華鎮黄泥i司村盤王祭
を事例として-J r年報非文字資料研究 No.lOj439-458 2014 












分か研究所通訊J第 3号 24四34 2011 
関智亭 李養正 f道教大辞典』華夏出版社 1995 
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